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Η τεχνολογική ανάπτυξη αποτελεί κομμάτι του περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει και την 
πολιτισμική ενσυναίσθηση των μαθητών/τριών. Η πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού 
περιλαμβάνει τη γλώσσα, τις τέχνες, τα μνημεία, τα έθιμα αλλά και τη θρησκευτική 
παράδοση, τους θεσμούς, τις αξίες της κοινωνικής ζωής, τις πολιτιστικές απόψεις, τις ιδέες, 
τα θρησκευτικά πιστεύω μιας κοινωνικής ομάδας και η θρησκεία είναι ένα κοινωνικό μέγεθος 
που συνδέεται με το πολιτισμικό περιβάλλον και ταυτόχρονα το επηρεάζει και το 
αναδεικνύει. Ο Θρησκευτικός τουρισμός (religious tourism) ή «προσκυνηματικός τουρισμός» 
(pilgrimage tourism) αποτελεί σήμερα μία μορφή εναλλακτικού τουρισμού (Rinschede, 1992, 
Σφακιανάκης, 2000), με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της 
χώρας. Η εργασία καταθέτει αρχικά μία βιβλιογραφική επισκόπηση που σχετίζεται με φορείς 
που έχουν ενεργοποιηθεί στο πεδίο που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά, τα 
θρησκευτικά μνημεία και το θρησκευτικό τουρισμό, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ψηφιακή 
χαρτογράφηση θρησκευτικών μνημείων της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών μέσα 
από μία πιλοτική εφαρμογή στο μάθημα των Θρησκευτικών. Ο ψηφιακός κόσμος άλλωστε 
προσφέρεται για μία συνολική και διαχρονική θεώρηση δραστηριοτήτων μιας εποχής και 
για συνειδητοποίηση της εξελικτικής πορείας των κοινωνιών, καθώς και ευκολότερη 
παρουσίαση θεμάτων που πραγματεύονται πολλά γνωστικά πεδία, μέσα από καταστάσεις 
γνωστικής μαθητείας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικός τουρισμός, ταξίδια πίστης, ψηφιακοί χάρτες. 
 
1. Εισαγωγή 
Η εκκλησιαστική παράδοση της Ορθοδοξίας αποτελεί αστείρευτη πηγή 
πλούτου. Βυζαντινές εκκλησίες, μοναστήρια σε δύσβατες περιοχές, κατακόμβες, 
αρχιτεκτονικά οικοδομήματα είναι μερικά μόνο από τα δείγματα της πλούσιας 
Ορθόδοξης κληρονομιάς. Ο Θρησκευτικός τουρισμός (religious tourism) ή 
«προσκυνηματικός τουρισμός» (pilgrimage tourism) αποτελεί σήμερα μία μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού (Rinschede, 1992, Σφακιανάκης, 2000), με ιδιαίτερη 
συμβολή στην ανάπτυξη των μειονεκτικών περιοχών της χώρας (Πολύζος, 2002) και 
ακολουθεί διαφορετικό τρόπο οργάνωσης από αυτό του μαζικού τουρισμού. Ο όρος 
σχετίζεται με τις επισκέψεις τουριστών σε μνημεία, χώρους θρησκευτικής σημασίας 
ή θρησκευτικές εορτές (Nolan and Nolan, 1992, Rinschede, 1992) και περιλαμβάνει: 
(α) προσκυνητές τουρίστες, στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο και 
επισκέπτονται μία περιοχή αποκλειστικά για την επίσκεψη στο θρησκευτικό χώρο 
και, (β) τουρίστες που συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές 
δραστηριότητες (Σφακιανάκης, 2000). 
Ο όρος αυτός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αδόκιμος, όταν κρίνεται με 
αυστηρά θεολογικά κριτήρια. Η επίσκεψη όμως σε θρησκευτικά κέντρα μπορεί να 
ικανοποιεί το θρησκευτικό συναίσθημα, αλλά παράλληλα να περιλαμβάνει κίνητρα 
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πολιτιστικού και κοινωνικού τουρισμού, ο οικονομικός ή πολιτικός τουρισμός συχνά 
περιλαμβάνει συνδυασμό διακοπών ή πολιτιστικών αναζητήσεων, κ.λπ. (Πολύζος, 
2010). Ακόμη, ο θρησκευτικός τουρισμός θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην 
κατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού. Κατά άλλους βέβαια, η συνύπαρξη του 
προσκυνηματικού και του τουριστικού στοιχείου αλλοιώνει τον χαρακτήρα της 
θρησκευτικής εκδήλωσης και ενυπάρχει ο κίνδυνος της εμπορευματοποίησης των 
θρησκευτικών συμβάντων (Μοίρα-Μυλωνοπούλου 2000, Λύτρας, 2001). 
Η ψηφιακή επανάσταση που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες μετέβαλε 
ουσιαστικά τις παραδοσιακές οικονομικές σχέσεις. Στο σύγχρονο οικονομικό 
περιβάλλον, εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα και πρωτόγνωρη ένταση, 
φαινόμενα που ήταν σπάνια για τα δεδομένα της παραδοσιακής οικονομίας. Σήμερα 
με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην 
υποστήριξη της μάθησης. Από το δασκαλοκεντρικό στο μαθητοκεντρικό μοντέλο 
οργάνωσης της τάξης, από την άμεση διδασκαλία με εποπτικά μέσα στην εμπλοκή 
των μαθητών σε διαδικασίες διερεύνησης, από τα κλειστά στα ανοικτά ψηφιακά 
περιβάλλοντα (Μητροπούλου, 2007).  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής 
χαρτογράφησης από μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με 
μνημεία (πολιτιστικά, θρησκευτικά) λαών της Ευρώπης. Οι ψηφιακοί χάρτες 
παρέχουν εξαιρετικούς πόρους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν 
ένα ευρύ φάσμα των μαθησιακών στόχων. Προσφέρουν επίσης μια διεπιστημονική 
προσέγγιση στη μάθηση και συνδέουν την επιστήμη, την τέχνη, την τεχνολογία και 
την ιστορία μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, κάτι που θα ήταν πολύ δύσκολο με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
(Μπουμπουρέκα, 2013). Είναι θεμιτό και ζητούμενο να εισάγονται στη διδασκαλία 
νέοι τρόποι διαμεσολάβησης (Malone, 1980), ώστε να καθίστανται οι μαθητές 
έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε καινούργιες καταστάσεις μέσα από 
συνεργατικές δραστηριότητες (Moll, 1993).  
Η δημιουργία ενός ψηφιακού διαδραστικού χάρτη αντιπροσωπεύει ένα 
διεπιστημονικό αντικείμενο πολλών ειδικοτήτων. Απαιτείται όμως διαφορετική 
προσέγγιση στη σχεδίαση και στην παραγωγή του, σε σχέση με τους έντυπους 
χάρτες γιατί η επιλογή των δεδομένων και η επεξεργασία απαιτεί την 
χρησιμοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών και τεχνολογιών, ώστε να παρέχει εύκολα 
προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες για τον χρήστη (Αλμπανάκη & 
Γκιούρα, 2016). Βέβαια αρκετές εφαρμογές διαδικτυακών χαρτών καταλήγουν 
συχνά να αποτελούν απλά και μόνον παραδείγματα οπτικοποίησης γεωχωρικών 
δεδομένων (spatial data viewers) (Iosifescou et al., 2009). 
Σε ένα πρώτο στάδιο οι μαθητές μελέτησαν ιστορικές, θεολογικές, 
γεωγραφικές πληροφορίες, υλικό σε σχέση με το περιβάλλον και τις τουριστικές 
εκδόσεις, ιστοσελίδες κ.λπ. για τα ευρωπαϊκά κράτη. Στη συνέχεια οι μαθητές 
συνεργάστηκαν για να επεξεργαστούν χάρτες, εφαρμογές και δημιούργησαν τους 
δικούς τους ψηφιακούς χάρτες. 
 
2. Γενικές Ενότητες 
2.1.Θεωρητικό υπόβαθρο 
Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομητισμού κατά τον Bruner, (Bruner, 1961) 
η μάθηση αναγνωρίζεται ως διαδικασία δημιουργίας της γνώσης από τους ίδιους 
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τους/τις μαθητές/τριες σε δομές (Dijkstra, 1997). Η μάθηση είναι αποτέλεσμα των 
προσωπικών εμπειριών και ερμηνειών του υποκειμένου και κατά την 
κοινωνικοπολιτισμική είναι και αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συμμετοχής σε 
κοινωνικές ομάδες) (Dagdilelis & Egarchou, 2011). Ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό 
του, το νόημα της ζωής του, τον ρόλο του μέσα στην κοινωνία, εφόσον οικειώνεται 
τα αγαθά του πολιτισμού και τα ενστερνίζεται με τέτοιον τρόπο, ώστε στη ζωή του 
να αποτυπώνεται μία μοναδική, πρωτότυπη και ανεπανάληπτη έκφραση του 
πολιτισμού στον οποίον αναπτύσσεται. 
Στον 21ο αιώνα η αποτελεσματική λειτουργία του εγγράμματου ανθρώπου σε 
διάφορες καθημερινές πρακτικές μπορεί να καλλιεργηθεί με τη χρήση κειμένων 
(γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου) αλλά και σημειωτικών τρόπων 
επικοινωνίας (εικόνας, ήχου, κίνησης) συνθέτοντας την έννοια της 
πολυτροπικότητας (multimodality) (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2010). Τέλος, η 
ενσωμάτωση ψηφιακών δραστηριοτήτων αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις 
στους/στις μαθητές/τριες, που είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια με την 
κλασσική διδασκαλία, ενώ δραστηριοποιείται η τάξη και αυξάνει την κατανόηση και 
τη χρονική διάρκεια της (Αλμπανάκη, 2013).  
 
2.2. Σχεδιασμός 
Η πρακτική εφαρμόστηκε σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Πειραματικού ΓΕΛ 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε έξι (6) ομάδες των τεσσάρων-πέντε (4-5) ατόμων 
στο μάθημα των Θρησκευτικών. Σχεδιάστηκε ώστε να ενσωματώνεται στην 
καθημερινή διδακτική διαδικασία και μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο 
πληροφορικής. Προτείνεται ένα δίωρο ενασχόλησης, το οποίο όμως μπορεί να 
εμπλουτισθεί και να επεκταθεί χρονικά υπό τη μορφή project. Προηγήθηκε ένα 
προπαρασκευαστικό Στάδιο (Pre-Production Stage) όπου ο εκπαιδευτικός 
εξοικειώθηκε με τη χρήση ψηφιακών χαρτών και ακολούθησε το παραγωγικό 
στάδιο (Production Stage) (Κωτσίδου, 2014).  
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης υιοθετήθηκαν επίσης οι αρχές: α) 
της «αυτενέργειας» (Μτροπούλου, 2007) και β) της δυνατότητας τροποποίησης του 
αρχικού υλικού και εμπλουτισμού του (Μητροπούλου, 2008). Τέλος, η αρχιτεκτονική 
του δομή βασίζεται στην καθοδηγούμενη ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση 
στο πλαίσιο του θεωρητικού μοντέλου του εποικοδομισμού και του κοινωνικού 
εποικοδομισμού (Κόμης, 2004) και των αρχών της διερευνητικής, βιωματικής, 
διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης και της αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών. Έργο του διδάσκοντος είναι να εμπλέξει αποτελεσματικά τους μαθητές 
σε περιβάλλοντα μαθητείας, ενώ επιδιώκεται ποικιλία τρόπων παρουσίασης των 
σχετικών πληροφοριών. 
Στους εκπαιδευτικούς στόχους της πρακτικής συμπεριλήφθησαν τα εξής: 
1. Κατανόηση του ιστορικού-οικονομικού-κοινωνικού πλαισίου των χωρών 
που θα επισκέπτονταν οι μαθητές/τριες ψηφιακά και σύνδεση πολιτισμικών-
θρησκευτικών ευρημάτων με τη σημερινή εποχή. 
2. Καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων. 
3. Μεταφορά και διάχυση του παραγόμενου μαθησιακού υλικού έξω από τους 
τοίχους του σχολείου στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι. 
4. Να καλλιεργηθεί καλλιέργεια της γνώσης του χώρου (spatial cognition) 
(Σαριδάκη, Μικρόπουλος, 2000), καθώς η ανθρώπινη χωρική αντίληψη 
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σχετίζεται με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή για γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών και ταυτόχρονα περιλαμβάνει ζητήματα της 
αντίληψης, της μνήμης, της γλώσσας και επίλυσης προβλημάτων. 
5. Να υπάρξει δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής (Stanton, Wilson & Foreman 
1996). Χαρακτηριστικό των πολυμέσων είναι η δυνατότητα μετατροπής 
τους, και αυτή ακριβώς η δυνατότητα είναι που τα καθιστά σημαντικά για 
τη διδασκαλία. αφού μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, τροποποίηση και άρα 
αλληλεπίδραση μεταξύ υπολογιστή και εκπαιδευόμενου (Μητροπούλου, 
2008).  
6. Οι μαθητές/τριες έπρεπε να συνεργασθούν και να παράγουν μία στοχευμένη 
χαρτογράφηση αποτυπώνοντας μνημεία με ποικίλες πληροφορίες σχετικά 
με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Ευρώπης στο περιβάλλον των 
ψηφιακών χαρτών. Για τις ανάγκες της πρακτικής χρησιμοποιήθηκε η 
πλατφόρμα ArcGIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν ψηφιακοί 
χάρτες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλα τα γνωστικά πεδία. Η 
διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα για κάθε ομάδα: α) Συλλογή υλικού 
που αφορά τις χώρες της Ευρώπης για θρησκευτικά κέντρα, μνημεία, 
μοναστήρια/ασκητήρια, βυζαντινές εκκλησίες, κατακόμβες, ξωκλήσια μέσα 
από την αξιοποίηση κειμένων, εικόνων, χαρτών, βίντεο κ.α. β) Αναζήτηση 
μέσα από έγκυρες πηγές και επίσημες ιστοσελίδες όπως τις ιστοσελίδες: 
Religiousgreece(http://www.religiousgreece.gr/web/guest/start), 
Yougoculture(https://www.yougoculture.com/) κ.ά.  
γ) Προσδιορισμός και καταγραφή χαρακτηριστικών που σχετίζονται με 
εθνολογικά και δημογραφικά στοιχεία, θρησκεύματα κ.ά. δ) Σύνδεση των 
χαρακτηριστικών της πολιτισμικής ταυτότητας αυτών των λαών με τον 
τόπο και τον τρόπο ζωής τους ε) Καταγραφή ομοιοτήτων και διαφορών που 
σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ζωής κ.α. Αξιοποιήθηκε επίσης 
πλούσιο υλικό από ευρωπαϊκές πλατφόρμες για το Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) που συνέπιπτε χρονικά και το οποίο έχει 
ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να 
ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει 
την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η 
πρακτική παρουσιάστηκε από μαθητές/τριες στο συνέδριο του e-twinning 
που έγινε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2018 σε μορφή εργαστηρίου 
(workshop) στην αγγλική γλώσσα σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη. 
 
2.3. Υλοποίηση πρακτικής  
Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης πραγματοποιήθηκε δίωρη εξάσκηση και 
εξοικείωση με το ψηφιακό περιβάλλον. Στη δεύτερη φάση οι μαθητές χωρίστηκαν 
ελεύθερα σε ομάδες ανέλαβαν αρμοδιότητες ώστε να χαρτογραφήσουν περιοχές 
της Ευρώπης κατά τη διάρκεια ενός δίωρου. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει διάφορους πιθανούς ρόλους-παρατηρητής, 
διαμεσολαβητής, ενώ ενδιάμεσα των δραστηριοτήτων υπάρχει ανατροφοδότηση 
και ενημέρωση των χρηστών για την πρόοδό τους.  
Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες από τον εκπαιδευτικό για την πλατφόρμα και 
την επεξεργασία του χάρτη. Οι μαθητές αρχικά επιλέγουν το υπόβαθρο του χάρτη, 
εισάγουν δεδομένα στον χάρτη της περιοχής και προσθέτουν θεματικά επίπεδα από 
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την επιλογή: «σημειώσεις» χάρτη. Κατόπιν επιλέγουν το εικονίδιο σχεδίασης, 
εντοπίζουν το σημείο πάνω στον χάρτη και το τοποθετούν. Κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής οι μαθητές συνεργάζονται και αξιοποιούν έτοιμους για χρήση χάρτες. Στη 
συνέχεια δημιουργούν και κοινοποιούν τους χάρτες τους στην κοινότητα του 
ArcGIS. Υπάρχει η δυνατότητα όμως να κατασκευαστεί και χάρτης αξιοποιώντας 
έτοιμα χαρτογραφικά επίπεδα (layers) που κατεβαίνουν από το δίκτυο μέσω του 
λογισμικού ArcGIS On Line.  
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες επιλέγουν τα σημεία που θέλουν να τονίσουν, 
όπως και το είδος του υλικού που θα ενσωματώσουν, προσθέτουν πληροφορίες, 
εικόνες και υπερσυνδέσμους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κατασκευάσουν 
οποιοδήποτε χαρτογραφικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
κατασκευάσουν οποιοδήποτε χαρτογραφικό επίπεδο. Κατόπιν, στο πλαίσιο που 
εμφανίζεται στο περιβάλλον της πλατφόρμας προσθέτουν πληροφορίες, εικόνες και 
υπερσυνδέσμους και έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τροποποιήσεις. Οι 
συγκεκριμένοι χάρτες μπορούν να ενταχθούν αυτούσια σε κάθε είδος ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού (σχέδια μαθημάτων, φύλλα εργασίας/αξιολόγησης κλπ)-να 
επιλεγούν/αποκοπούν επιμέρους περιοχές και τμήματά τους ή να σμικρυνθούν σε 
κάποιο επιθυμητό μέγεθος-να αποτελέσουν υλικό υποβάθρου ή συνδυασμού 
χαρτών για περαιτέρω δημιουργίες με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας 
πολυμεσικού υλικού (π.χ. ζωγραφικής) -να εκτυπωθούν (με ή χωρίς πρόσθετες 
πληροφορίες) για κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα (χωρίς τη χρήση 
υπολογιστή),- να ενσωματωθούν, ως έχουν ή με κατάλληλη επεξεργασία, σε νέες 
εφαρμογές. Τέλος, όταν υπάρχουν υπερσύνδεσμοι δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω 
πληροφόρησης και διαθεματικής προσέγγισης της ενότητας.  
 
3. Συμπεράσματα 
Η πρακτική που παρουσιάστηκε παρέχει απλό, φιλικό και εύχρηστο 
περιβάλλον με άμεση, συνεπή και προφανή πρόσβαση, ενώ διασυνδέεται εύκολα με 
τα γνωστικά πεδία της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της 
Πληροφορικής, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μαθήματα. Η 
εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός διατηρούσε ημερολόγιο εργασίας στο οποίο 
κατέγραφε πριν την υλοποίηση (την περιγραφή δραστηριοτήτων, τους χρόνους, τη 
σειρά των ασκήσεων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα) κάτι που αποδείχθηκε 
εξαιρετικά χρήσιμο και αποτελεσματικό, εφόσον αποτελούσε τον οδηγό για τις 
επόμενες δράσεις ώστε να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία.  
Διαπιστώθηκε επιπλέον με χρήση κλείδων παρατήρησης (Μπαλτσαβιά, 2011) 
ότι οι μαθητές μέσα από άτυπες μορφές μάθησης (Schell et. al., 2013), οργανώνουν 
τις δικές τους μαθησιακές διαδρομές με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούν την εμπειρία και την πρότερη γνώση τους. 
Ο ψηφιακός κόσμος προσφέρεται για μία συνολική και διαχρονική θεώρηση 
δραστηριοτήτων μιας εποχής και για συνειδητοποίηση της εξελικτικής πορείας των 
κοινωνιών, καθώς και ευκολότερη παρουσίαση θεμάτων που πραγματεύονται 
πολλά γνωστικά πεδία, μέσα από καταστάσεις γνωστικής μαθητείας (Jensen, 2004, 
Brown, Collins, Duguid, 1989). Επιτυγχάνεται επιπλέον προώθηση διαφορετικών 
προσεγγίσεων, ενώ ταυτόχρονα το μάθημα δεν παραμένει προσκολλημένο σε 
παραδοσιακές και πολλές φορές ξεπερασμένες μεθόδους διδασκαλίας. 
Μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών χαρτών στη μαθησιακή διαδικασία η 
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γεωχωρική εκπαίδευση έγινε προσβάσιμη στους μαθητές μέσα από ένα παιγνιώδες 
πλαίσιο, ενισχύοντας παράλληλα τη χωρική τους σκέψη (Γκινούδη- Σύβακα, 2016, 
Αλμπανάκη & Γκιούρα, 2016). Η ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες διαφάνηκε 
ότι βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν συνολική εκτίμηση ενός 
συγκεκριμένου τόπου ή προορισμού (Kwang & Gretzel, 2012). 
Οι ψηφιακοί χάρτες μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη ως εργαλείο 
και συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας δημιουργώντας ένα διαδραστικό 
περιβάλλον (Λαμπρινός, 2002). Ανάλογα περιβάλλοντα, λογισμικά, εικονικές 
περιηγήσεις έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες πολλών μαθησιακών αντικειμένων. Επίσης, παρέχουν εξαιρετικούς πόρους 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των 
μαθησιακών στόχων. Προσφέρουν επίσης μια διεπιστημονική προσέγγιση στη 
μάθηση και συνδέουν την επιστήμη, την τέχνη και την τεχνολογία μέσα σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο κάτι που θα ήταν πολύ δύσκολο με τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας (Μπουμπουρέκα, 2013). 
Η ψηφιακή χαρτογράφηση σχεδιάστηκε για το ΜτΘ και έδινε τη δυνατότητα 
στον ερευνητή-εκπαιδευτικό να αναδείξει τη «συνέχεια» στον χώρο της Ευρώπης 
(χρονική και χωρική) με αναφορές σε γεωγραφικούς όρους και τοπωνύμια, αλλά και 
την πολιτισμική συνέχεια (θρησκεία, γλώσσα, παιδεία). Με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές συνειδητοποιούν ότι κάθε πολιτισμός είναι ένα παρελθόν που εξακολουθεί 
να ζει και είναι άρρηκτα δεμένος με έναν συγκεκριμένο χώρο και με ιδιαίτερα 
αναλλοίωτα χαρακτηριστικά μέσα στον χρόνο. Κατά αυτήν την προσέγγιση 
ζητούμενο είναι ο τρόπος προσφοράς τη γνώσης και η οργάνωση της διδασκαλίας 
με τεχνολογικά μέσα, ώστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη (Mervis & Bertrand, 
1994). Ταυτόχρονα καλλιεργούνται δεξιότητες κινητικότητας και κλασικού, 
ψηφιακού, οπτικοακουστικού γραμματισμού και συνεργατικής, αυτορρυθμιζόμενης 
μάθησης (Lemke, 1998).  
Η ψηφιακή χαρτογράφηση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
κατανοήσουν καλύτερα την προσφορά ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία τους. 
Όπως οι ναοί, μας διηγούνται την ιστορία του κάθε τόπου διότι έχουν άμεση σχέση 
με την ιστορία και τον πολιτισμό των λαών, κατά αντίστοιχο τρόπο η διδακτική 
αξιοποίηση ενός ψηφιακού χάρτη μπορεί να διαμορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον 
και να προσφέρει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διδαχθεί το μάθημα των 
Θρησκευτικών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι μαθητές/τριες ως δρώντα υποκείμενα 
εξετάζουν διάφορα θρησκευτικά φαινόμενα μέσα στην τάξη, τα συγκρίνουν, 
σκέπτονται, ψάχνουν διαφορές και ομοιότητες, αξιολογούν και αναζητούν τρόπους 
συνύπαρξης των διαφορετικών πολιτισμών. Με αυτόν τον τρόπο το σχολείο 
λειτουργεί ως ένα «εργαστήριο αξιών», όπου οι μαθητές/τριες καθίστανται 
ερευνητές, μαθαίνουν να σέβονται την ετερότητα, τη διαφορετικότητα και κατά 
προέκταση τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Η θρησκεία άλλωστε είναι ένα κοινωνικό μέγεθος που συνδέεται με το 
πολιτισμικό περιβάλλον και ταυτόχρονα το επηρεάζει και το αναδεικνύει. Η 
πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού περιλαμβάνει την γλώσσα, τις τέχνες, τα μνημεία, 
τα έθιμα αλλά και τη θρησκευτική παράδοση, τους θεσμούς, τις αξίες της κοινωνικής 
ζωής, τις πολιτιστικές απόψεις, τις ιδέες, τα θρησκευτικά πιστεύω μιας κοινωνικής 
ομάδας. Η γνώση του πολιτισμού ενώνει τους ανθρώπους, αφού τους βοηθά να 
κατανοήσουν τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί ο «άλλος» (Μητροπούλου, 2007) 
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και ταυτόχρονα να επισημάνει τις πολιτισμικές διαφορές, οι οποίες υφίστανται όχι 
όμως ως αντιθετικοί πόλοι, αλλά ως σημεία ένωσης διαφορών (Κανακίδου-
Παπαγιάννη, 1998).  
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